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近
藤
み
ゆ
き
先
生
を
偲
ん
で
斉　
藤　
紀　
那
近
藤
先
生
の
ご
逝
去
に
対
し
心
よ
り
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。
私
は
、近
藤
先
生
の
授
業
が
大
好
き
で
し
た
。
い
つ
も
穏
や
か
で
、
生
徒
の
意
見
に
笑
顔
で
応
え
る
先
生
を
見
て
、「
雅
」
と
い
う
言
葉
は
近
藤
先
生
の
為
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
近
藤
ゼ
ミ
に
入
り
「
貴
女
に
ゼ
ミ
長
を
や
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
け
ど
ど
う
？
」と
推
薦
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
、
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
。
そ
れ
か
ら
の
日
々
は
、
ゼ
ミ
長
と
し
て
卒
論
を
進
め
な
け
れ
ば
と
必
死
で
し
た
が
、
気
持
ち
だ
け
で
そ
ん
な
簡
単
に
進
む
訳
も
な
く
、
経
過
発
表
の
締
め
切
り
を
守
れ
ず
ご
指
導
を
頂
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
時
に
優
し
く
、
時
に
厳
し
く
ご
指
導
頂
い
た
か
ら
こ
そ
、
卒
論
提
出
期
間
初
日
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。「
お
め
で
と
う
、
ゼ
ミ
長
と
し
て
も
お
疲
れ
様
で
し
た
。
こ
れ
で
も
う
安
心
ね
」
と
優
し
く
笑
う
先
生
の
顔
に
ほ
っ
と
し
て
、
よ
う
や
く
肩
の
力
を
抜
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
私
を
ゼ
ミ
長
と
し
て
選
ん
で
頂
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、「
こ
れ
か
ら
は
貴
女
の
や
り
た
い
こ
と
を
一
生
懸
命
頑
張
り
な
さ
い
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
今
で
も
私
の
支
え
に
な
っ
て
い
ま
す
。
近
藤
み
ゆ
き
先
生
に
ご
指
導
頂
け
た
こ
と
を
感
謝
致
し
ま
す
と
と
も
に
、
先
生
の
ご
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
（
さ
い
と
う　
き
な
・
平
成
30
年
度
卒
業
生
）
